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ルの活性化特性をシフトさせると報告した [6]．この Ca2+ チャ
ネルへの修飾メカニズムについても，錐体{水平細胞シナプス間
隙の局所的な電位変化による修飾 (ephaptic feedback)，水平細


















節には光を電気信号に変換する光変換機構 (図 3) が存在する．
視物質 (VP)は光を受容すると活性化状態 (VP*)になる．VP*



























































(図 4(d), [6])．Ephaptic，pH-mediated feedback双方のメカニ
ズムを導入することで，生理実験で得られた応答を再現するこ
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